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权限控制 支持 不支持 仅分私有公开 不支持 不支持 支持
版本管理 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
在线分析 TwoRavens 不支持 不支持 支持 不支持 伯克利SDA
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API接口：SWORD API、Native API、Search API、Data Access API
 SWORD是一个轻量级的内容存放协议
 Native API支持数据空间、数据集、数据文件、用户、角色、元数据等管理
 Search API提供与Web UI相同的搜索功能
 Data Access API提供数据文件的下载服务
 Dataverse4.0 使用EZID DOI注册服务

























































提供基于RESTful API注册功能 0~500个DOI          150€
501~5000个DOI       0.20€/条
5001~50000个DOI     0.15€/条
50001~100000个DOI   0.10€/条
100001~1000000个DOI 0.06€/条
1000001~ 个DOI       0.03€/条
EZID 加州数字图书馆提供的持
久标识符注册服务，包含
DataCite DOI注册
提供RESTful API注册功能 研究机构与非盈利组织一年年费
2500$，包含创建和维护1百万个DOI/
年
中文DOI DOI注册代理，主要为中
文期刊提供DOI注册，也
提供数据集DOI注册
提供基于HTTP协议注册服务，
需联系中文DOI获得相应的程
序包
科研单位一年年费500￥
数据集1~5000条时，0.5￥/条
>5000条时，0.3￥/条
CDOI 国家图书馆为公共图书馆
数字资源提供的持久标识
符注册服务
无公开接口 无
Handle 
System
CNRI提供的持久标识符服
务，DOI的组成部分，无
元数据管理功能
需要在本地搭建Local Handle 
Service，通过RFC 3652 
Handle System Protocol协议提
供标识符注册管理功能，提
供实现了该协议的Java和C客
户端
一次性注册50$/个前缀
一年年费50$/个前缀
优惠：10年425$/个前缀
PKU-OpenData——二次开发
2015年：DataCite DOI注册，实现与DOIEZIdServiceBean功能的
DOIDataCiteServiceBean并替换
DataCite API

